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1 8 Q 4 . 

A D V E R T E N C I A S . 
1 . ' 
En esta provincia se emplea generalmente en la construcción de los edificios la tierra apisonada en tapiales y el 
adobe; y algunas veces el ladrillo en los muros exteriores. Sin embargo, en varios pueblos del partido de Cervera de 
Pisuerga, en que abunda la piedra, suele utilizarse ésta con preferencia, conservándose todavía en algún caso la antigua 
costumbre de cubrir con paja los edificios. 
3 . a 
Aparecen inscriptas en el Nomenclátor de esta provincia varias entidades á las que no se les asigna población alguna, 
porque los edificios de que constan se hallaban deshabitados al verificarse el Censo en 31 de diciembre de 1 887. 
3 . a 
Los edificios que constituyen grupo, pero que por el uso á que se destinan excluyen el concepto de habitación, tales 
como pajares, bodegas, palomares, cobertizos, colmenares, etc., van comprendidos en la última línea de sus respec-
tivos nomenclátores municipales con los diseminados por el término. 
•4-.a 
En el Nomenclátor de esta provincia, como en el de toda España, se omiten los datos expresivos de las distancias 
de las entidades á la capital de su municipio, por no haber sido objeto de medición y sí sólo de simples informaciones. 
La D I R E C C I Ó N los reserva para hacer de ellos uso en cada caso mediante las necesarias rectificaciones. 
P R O V I N C I A DE F A L E N C I A . 
Consta esta provincia de 250 ayuntamientos, distribuidos en 7 partidos judiciales, en la forma siguiente: 
PAUTTTX) DE ASTUDILLO. 
AMA VUELAS DE ABAJO. AMA VUELAS DE ARRIBA. AMUSCO. ASTUDILLO. BOADILLA DEX CAMINO. CORDOVILLA LA REAL. 
ITERO DE LA VEGA. LANTADILLA. MELGAR DE VUSO. PALACIOS DEL ALCOR. PINA DE CAMPOS. RIBAS. SANTOVO. TÁMARA, 
TORQUEMADA. VALBUENA DE PLSUERGA. VALDEOLMILLOS. VALDESPINA. VLLLAJIMENA. VLLLALACO. 
VILLAMEDIANA, VILLODRE. VILLODRIGO. 
PARTIDO JDB B ALTAN AS. 
ALBA DE CERRATO. ANTIGÜEDAD. BALTANÁS. CASTRILLO DE DON JUAN. CASTRILLO DE ONIELO. CEVICO DE LA TORRE. 
CEVICO NAVERO. COBOS DE CERRATO. CUBILLAS DE CERRATO. ESPINOSA DE CERRATO. HÉRMEDES DE CERRATO. HERRERA DE VALDECAÑAS. 
HONTORIA DE CERRATO. HORNILLOS DE CERRATO. PALENZUELA. POBLACIÓN DE CERRATO. QUINTANA DEL PUENTE. 
REINOSO DE CERRATO. SOTO DE CERRATO. TABANERA DE CERRATO. TARIEGO. VALDECAÑAS. VALLE DE CERRATO. VERTAVILLO. 
VLLLACONANCIO. VLLLAHÁN DE PALENZUELA. VLLLAVIUDAS. 
PARTIDO DE OARRIÓIN" DE LOS CONDES. 
ABIA DE LAS TORRES. ARCONADA. BAHILLO. BUSTILLO DEL PÁRAMO. CABAÑAS (LAS). CALZADA DE LOS MOLINOS. 
CALZADILLA DE LA CUEZA. CARRIÓN DE LOS CONDES. CERVATOS DE LA CUEZA. FRÓMISTA. FUENTE-ANDRINO. LEDIGOS. LOMAS. 
MARCILLA. MORATINOS. NOGAL DE LAS HUERTAS. OSORNILLO. OSORNO. POBLACIÓN DE ARROVO. 
POBLACIÓN DE CAMPOS. REQUENA DE CAMPOS. REVENGA DE CAMPOS. RIBEROS DE LA CUEZA. ROBLADILLO. SAN CEBRIÁN DE CAMPOS. 
SAN LLÓRENTE DE LA VEGA. SAN MAMÉS DE CAMPOS. SANTILLANA DE CAMPOS. TERRADILLOS. TORRE DE LOS MOLINOS, 
VLLLADIEZMA. VLLLAHERREROS. VLLLALCÁZAR DE SIRGA. VLLLAMORCO. VLLLAMUERA DE LA CUEZA. VLLLARMENTERO. VLLLASABARIEGO. 
VILLATURDE. VLLLOLDO. VLLLOVIECO. 
PARTIDO DE CERVERA DE PISUEROA. 
AGUILAR DE CAMPOO. ALAR DEL REV. ALBA DE LOS CÁRDANOS, ARBEJAL. BARRIO DE SAN PEDRO. BARRUELO DE SANTULLÁN. 
BECERRIL DEL CARPIÓ. BERZOSILLA. BRAÑOSERA. CAMPORREDONDO. CASTREJÓN. CELADA DE ROBLECEDO. CERVERA DE PlSUERGA. 
COZUELOS DE OJEDA. DEHESA DE MONTEJO. HERRERUELA. LAVID DE OJEDA. LLGÜÉRZANA. LORES. MATAMORISCA. 
MICIECES DE OJEDA. MUDÁ. NESTAR. OLMOS DE OJEDA. OTERO DE GUARDO. PAYO DE OJEDA. PERAZANCAS. POLENTINOS. 
POMAR DE VALDAVIA. PRÁDANOS DE OJEDA. QUINTANALUENGOS. REBAÑAL DE LAS LLANTAS. REDONDO. RESOBA. 
RESPENDA DE LA PEÑA. SALINAS DE PISUERGA. SAN CEBRIÁN DE MUDA. SAN MARTÍN DE LOS HERREROS. SAN SALVADOR DE CANTAMUGA. 
SANTIBÁÑEZ DE ECLA. SANTIBÁÑEZ DE RESOBA. TRIOLLO. VALDEGAMA. VALORÍA DE AGUILAR. VALLE DE SANTULLÁN. 
VAÑES. VEGA DE BUR. VERGAÑO. VILLABERMUDO. VILLANUEVA DE HENARES. 
PARTIDO DE EREOHILLA. 
ABARCA. ABASTAS. AÑOZA. AUTILLO DE CAMPOS. BAQUERÍN DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS. 
BOADA DE CAMPOS. BOADILLA DE RÍOSECO. CAPILLAS. CARDEÑOSA. CASTIL DE VELA. CASTROMOCHO. CISNEROS. FRECHILLA. 
FUENTES DE NAVA Ó DE DON BERMUDO. GUAZA DE CAMPOS. MAZARIEGOS. MAZUECOS. MENESES DE CAMPOS. PAREDES DE NAVA. 
Pozo DE URAMA. POZUELOS DEL REY. SAN ROMÁN DE LA CUBA. VILLACIDALER. VILLADA. VILLALCÓN. VILLALUMBROSO. 
VILLANUEVA DEL REBOLLAR. VILLARRAMIEL. VILLATOQUITE. VILLELGA. VILLERÍAS. 
PARTIDO DE PALENOIA. 
AMPUDIA. AUTILLA DEL PINO. BAÑOS DE CERRATO. BECERRIL DE CAMPOS. DUEÑAS. FUENTES DE VALDEPERO. 
GRIJOTA. HUSILLOS. MAGAZ. MANQUILLOS. MONZÓN. PALENCIA. PEDRAZA DE CAMPOS. PERALES. REVILLA DE CAMPOS. 
SANTA CECILIA DEL ALCOR. TORRE DE MORMOJÓN (LA). VALORÍA DEL ALCOR. VILLALOBÓN. 
VILLAMARTÍN DE CAMPOS. VILLAMURIEL DE CERRATO. VILLAUMBRALES. 
PARTIDO DE SALDAÑA. 
ARENILLAS DE SAN PELA YO. AYUELA. BÁRCENA DE CAMPOS. BÁSCONES DE OJEDA. BUENAVISTA DE VALDAVIA. 
BUSTILLO DE LA VEGA. CALAHORRA DE BOEDO. CASTRILLO DE VILLAVEGA. COLLAZOS DE BOEDO. CONGOSTO DE VALDAVIA. 
DEHESA DE ROMANOS. ESPINOSA DE VILLAGONZALO. FRESNO DEL RÍO. GOZÓN. GUARDO. 
HERRERA DE PISUERGA. ITERO SECO. MANTINOS. MEMBRILLAR. MOSLARES. OLEA. OLMOS DE PISUERGA. PÁRAMO DE BOEDO. 
PEDROSA DE LA VEGA. PINO DEL RÍO. POZA DE LA VEGA. PUEBLA DE VALDAVIA (LA). QUINTANILLA DE ONSOÑA. RENEDO DE VALDAVIA. 
REVILLA DE COLLAZOS. SALDAÑA. SAN CRISTÓBAL DE BOEDO. SANTA CRUZ DE BOEDO. SANTERVÁS DE LA VEGA. 
SERNA (LA), SOTOBAÑADO Y PRIORATO. TABANERA DE VALDAVIA. VALDERRÁBANO. VEGA DE DOÑA OLIMPA. VELILLA DE GUARDO. 
VENTOSA DE PISUERGA. VILLABASTA. VILLAELES DE VALDAVIA. VILLAFRUEL. VILLALBA DE GUARDO, 
VILLALUENGA Y GAVIÑOS. VLLLAMERIEL. VLLLAMORONTA. VILLANUEVA DE ABAJO. VLLLANUÑO DE VALDAVIA. VLLLAPROVEDO 
VILLARRABÉ. VILLASARRACINO. VILLASILA Y VILLAMELENDRO. VILLOTA DEL DUQUE. VILLOTA DEL PÁRAMO. 
7 -
P R O V I N C I A D E F A L E N C I A 




Caserío del Molino. 




Edificios diseminados • 
ABIA DE LAS TORRES^ Abia de las Torres. 
Edificios diseminados-
AGUILAR DE CA.IVIP00< 
Aguilar de Campoo 
Congosto 
Estación (La) 
Fábrica de Herederos de Polanco. 
Grijera 
San Cebrián 
Santa María la Real 
Edificios diseminados 
ALAR DEL REY, 
Alar del Rey 
Fábricas del Campo. 
Molino (El) 
Nogales de Pisuerga 
Parador (El) 
Edificios diseminados - • 
ALBA DE CERRATO ( Alba 
" \ Edifici 
de Cerrato. . 
cios diseminados-
ALBA DE LOS CAR 
DAÑOS 
Alba de los Cárdanos. 
Cardafio de abajo.. . . 
Cardaño de arriba.. . 
Edificios diseminados - - • 
A M A Y U E L A S D E A B A J o / Amayudas de_ ab^0-
\ Edificios diseminados-• 
A M A Y U E L A S D E f Amayuelas de arriba. 







Molinos harineros. . . . 
Estación de ferrocarril, 
fábrica de harinas. . . 
Barrio 
Granja 












A M P U D I A . 
Anipudia 
Calera (La) 
Monte de la Torre 
Muela (La), 







Casa de labor. 
Casa de labor. 
Casa de labor. 
Ermita y casa. 
Casa de labor. 
Casa de labor.. 
Casas de labor. 
Casa de labor. 




















































ó más pisos 
82 
ALBERGUES 
Ó S K A X 
B A R R A C AS, 
CUEVAS, 




























































































































































P R O V I N C I A DE F A L E N C I A 
A M U S C O . 















Molinos de Bárcena. 
Edificios diseminados* • 
Arconada. . . . . . , 
Edificios diseminados-
ARENILLAS D E S A N 
PELAYO 
Arenillas de San Pelayo. 
Edificios diseminados 
A S T U D I L L O . 
AUTILLA DEL P I N O . 
AUTILLO DE CAMPOS. 
Astudillo 
Aurora (La) 
Césped ó Pisón de arriba. 
Copero 
Dehesa de Espinosilla.. . . 
Estrella (La) 
Huertas de Cotorrín 
Huertas del Río 




Autilla del Pino. . . 
Paradilla del Alcor. 
Edificios diseminados- -
Autillo de Campos. 
Edificios diseminados-







Dehesa de Valverde. 
Edificios diseminados- • • 
CLASES. 
Villa 
Ermita y casa. 
Villa 






Fábrica de hilados. 
Casetas de huerta.. 
Molino harinero.. . 
Casas de labor y de 
Fábrica de hilados. . . 
Casetas de huerta. . . 
Casetas de huerta. . . 
Molino harinero y batán 







Casas de labor y 


























































































B A R R A C A S , 
CUEVAS, " 


























































































































































P R O V I N C I A D E F A L E N C I A . 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N . 
NOMBRES. 
Baños de Cervato.. 
B A Ñ O S D E C E R R A T O . ^ Venta de Baños.. . 
Edificios diseminados • 
B A Q U E R Í N D E C A M P O S S Ba<lMrín de CamPc 
v \ Padilla 
B Á R C E N A D E C A M P O S Í Bárcma de Campos. 
( Edificios diseminados • < 
B A R R I O D E S A N P E D R O < 
Barrio de San Pedro 
Barrio de Santa María. . . 
Foldada 
Frontada 
Quintanilla de la Berzosa. 
Vallespinoso de Aguilar. . 
Edificios diseminados 
Arroyo del Mazo 
Barrtielo de Santullán. 
Bustillo de Santullán. . 
Cillamayor 
Cuarteles de Flechar. . 
Cuarteles de Mercedes. 
B A R R U E L O D E S A N - I Matabuena 
TULLÁN / Molino.. ; 
Monasterio 
Nava de Santullán 
Porquera de Santullán. 
Revilla de Santullán.. . 
Santa María de Nava. . 
Verbios 
Villanueva de la Torre, 
Edificios diseminados 
B Á S C O N E S D E O J E D A J Báscones de Ojeda. 
\ Edificios diseminados. 
BECERRiLDE C A M P O S Becerril de Campos. 
Edificios diseminados. 
B E C E R R I L D E L C A R P I O 
Becerril del Carpió.... 
Puebla de San Vicente, 
Edificios diseminados. • • • 
B E L M O N T E D E C A M - ( Belmonte de Campos. 
P O S \ Edificios diseminados. • 
B E R Z O S I L L A . 
Báscones de Ebro. 
Berzosilla 
Guillas del Valle. , 
CLASES. 
Tilla 
Estación de ferrocarril y caserío, 
Yilla 






















































































































Ó S E A N 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 


















A L B E R G U E S , 
POBLACIÓN 




























































































































































P R O V I N C I A DE F A L E N C I A . 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N . 
NOMBRES . 
BOADA DE C A M P O S . , 
BOADILLA 
M I N O . . 
DEL CA-
Boada de Campos. 
Edificios diseminados-
BOADILLA 
S E C O . . 
DE RÍO-
Boadilla del Camino. . , 
Casas del Canal (Las).. 




Boadilla de Ríoseco 
Nuestra Señora del Emparedado. 
Edificios diseminados 







Barrio de suso 
Buenavisia de Valdavia, 
Edificios diseminados 
Bus tillo de la Vega.. 
BUSTILLO D E L A V E G A ^ Lagunilla de la Vega. 
Edificios diseminados- • • 
BUSTILLO DEL PA-
RAMO 
CABAÑAS ( L A S ) . 
Bustillo del Páramo, 
Monte-Carrión 
Edificios diseminados - • 
Cabanas (Las).. . . 
Edificios diseminados-
C A L A H O R R A D E Í Calahorra de Boedo. 
BOEDO \ Edificios diseminados. -
CALZADA DE LOS M O - Í Calzada de los Molinos. 
LINOS i Edificios diseminados- - - -
/ Calzadilla de la Cueza 
CALZADILLA DE L A l Quintanilla de la Cueza. . . 
CUEZA \ Santa María de las Tiendas. 
Edificios diseminados 





Casas de labor. 
Yilia 










Casa de labor,, 
Villa. 
Lugar. 














































































B A R R A C A S , 
CUEVAS, 







































































































































































I I — 
P R O V I N C I A D E F A L E N C I A . 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N . 
NOMBRES. 
C A P I L L A S . Capillas , 
Edificios diseminados • 
C A R D E Ñ O S A . i Cardeñosa 
f Edificios diseminados • 
• Abadía (La) 
C A R R I O N D E L O S ^ Carrión de los Condes. 
C O N D E S . Huertas (Las). . . . 
Edificios diseminados. 
C A S T I L D E V E L A . . . 
Casas de la Esclusa Cuarta. 
Costil de Vela 
Edificios diseminados • 




Cubillo de Castrejón.. 
Loma de Castrejón. . . 




Villanueva de la Peña. 
Edificios diseminados. • • • 
C A S T R I L L O 
J U A N . . . . 
DE D O W Castrillo de don J u a n . . . . . . . . . . . Dehesa de San Pedro de la Yedra. 
Molino de las Cerradas 
C A S T R I L L O D E O N I E L O Castrillo de Onielo 
Edificios diseminados • 
de la Peña. 
Castrillo de Villavega. 
C A S T R I L L O D E V I L L A - ] Margarita (La). 
V E G A ) Villavega 
Edificios diseminados - • • • 
C A S T R O M O C H O . 
Castromocho , 
Ventorrillo (El).. , 
Edificios diseminados-
Celada de Roblecedo 
C E L A D A D E R O B L E - } Estalaya.. • • • •;• • 
Q ^ Q Q < San Felices de Castillena. 
Verdeña 
Edificios diseminados 
C E R V A T O S D E L A ( Cervatos de la Cueza. 




















Casas de guardas. 
Molino harinero y 
Villa. 
Villa 
Fábrica de harinas. 

































































































A L B E R G U E S 
Ó SHAN 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 




















A L B E R G U E S, 
197 
23 













































































































































PROVINCIA DE F A L E N C I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
NOMBRES, 
C E R V E R A D E P I -
S U E R G A 
Cenadero 
Cervera de Pisuerga. . . 
Cuarteles de Carracedo, 
Molino de Valdesgares. 
Edificios diseminados 
CEVICO DE LA TORRE j Cevico de l a T o r r e -
( Edificios diseminados-
C E V I C O N A V E R O . . . Cevico Navero, , . . 
Edificios diseminados-
CISNEROS. 
COBOS DE CERRATO 
Cisneros 
Estación (La) 
Santo Cristo de Arenillas. 
Edificios diseminados 
Castellanos 
Cobos de Cerrato. . 
Edificios diseminados-
COLLAZOS DE BOEDO^ 
CONGOSTO DE VAL-
DAVIA 
Collazos de Boedo.. 
Oteros de Boedo. . 
Edificios diseminados-
Congosto de Valdavia, 
Tablares 
Edificios diseminados- • • 
CORDOVILLA LA REAL 
Cordovilla la Real 
Dehesa de Cordovilla. . . 
Dehesa de Villandrando. 
San Salvador del Moral.. 
Edificios diseminados 
COZUELOS DE OJEDA] Cazuelas c 
( Edificios diseminados-
C U B I L L A S D E C E - > Cubillas de Cerrato. 
RRATO f Edificios diseminados • 
¡ Colmenares Dehesa de Montejo. Vado de Cervera, , 
Edificios diseminados-
D E H E S A D E R O M A N O S Í D e h e s a de R o m a n o s -
( Edificios diseminados-
CLASES. 
Fábrica de harinas.. . 
Tilla 
Casas de mineros.... 




Estación de ferrocarril. 




































































































Ó S E A N 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 









A L B E R G U E S . 

































































































































































P R O V I N C I A D E F A L E N C I A 




Fábrica de la Esclusa 37 , 





E S P I N O S A D E C E - f Espinosa de Cerrato. 
RRATO \ Edificios diseminados. 
Espinosa de Villagonzalo. 
ESPINOSA DE V I L L A - ) Estación (La) 





FRESNO DEL R Í O . 





Fábrica de la Esclusa 21 
Fábricas de las Cuatro Esclusas. 
Frómista 
Edificios diseminados - - • • • 
...{ FUENTE-ANDRINO 
FUENTES DE NAVA Ó 
DE DON BERMUDO. 
Fuente-Andrino.. . 
Edificios diseminados. 
Almacén del Canal 
Fuentes de Nava ó de don Bermudo. 
San Miguel 
Edificios diseminados 
Fuentes de Valdepero. 
FUENTES DE VALDE-J San Pedro 
PERO i Edificios diseminados- • • 









Estación de ferrocarril 
Fábrica de harinas, . 
Fábrica de harinas.. 
Exmonasterio y casas. 
Fábrica de harinas. . 
Fábrica de harinas. . 
Yilla. 
Yilla 
Estación de ferrocarril. 
Fábrica de harinas.. . 
Yilla 
lugar 
Casas de labor. 
Estación de ferrocarril. 
Fábrica de harinas. . . 





Ermita y casa. 
Yilla 
Ermita y casa. 
Lugar 
Yilla 
Fábricas de harinas, 





















































































Ó S E A N 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 
































T O T ^ L 
EDIFICIOS 
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P R O V I N C I A DE F A L E N C I A 




Molino de Alonso González, 
San Pedro Gansoles 
Santo Gristo del Amparo. . 
Edificios diseminados 
GUAZA DE CAMPOS, 
Guaza de Campos. . . . 
San Pedro de Aceves. 
Edificios diseminados' • • 
HÉRMEDÉS DE C E - / Hérmedes de Cerrato. 
RRATO \ Edificios diseminados-
H E R R E R A D E P l -
SUERGA 
Bastida (La). . 
Batán (El) . . . 
Estación (La). 
Herrera i 
Molino de la Esclusa Cuarta, 
Nuestra Señora de la Piedad. 
Edificios diseminados 
, Herrera de Valdecañas. 
C A N A S . ? ! . . . . 1 Santa Cecilia 
Edificios diseminados 
HERRERUELA. ( Het 
' \ Edifl 
rreruela 
cios diseminados-
H0NT0R1A DE CE 
RRATO . 
i Hontoria de Ce 
\ Edificios disemin 
errato. 
ados.• 
HORNILLOS DE C E - f Hornillos de Cerrato, 
RRATO \ Edificios diseminados . • • 
CLASES. 
Husillos 
HUSILLOS \ Venta Nueva ó Venta de Valdemudo. 
Edificios diseminados 
ITERO DE LA V E G A . / Itero de la VeSa' ' 
\ Edificios diseminados. 





Molino harinero y casa. 
Villa 
Ermita y casa 
M a . . . 
Ermita y 
Villa. 
fábrica de harinas. . . 
Fábrica de harinas. . . 
Estación de ferrocarril. 
Villa 
Molino harinero y casa. 
Ermita y casa 
Villa 















































































B A R R A C A S , 
CUEVAS, 























A L B E R G U E S . 
183 






































































































































P R O V I N C I A D E F A L E N C I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N , 
NOMBRES, 
L A V I D D E O J E D A . . . / de OJeda 
Edificios diseminados. 
L E D I G O S . Ledigos 
Edificios diseminados • 
LI6UERZANA. Ligüérzana., 
Edificios diseminados • 
L O M A S , Lomas 
Edificios diseminados • 
L O R E S . Lores. 
Edificios diseminados-
M A G A Z . 
Edificios diseminados. 
M A N Q U I L L O S / Manquillos 
\ Edificios dise minados. 
M A N T I N O S . Mantinos 
Edificios diseminados-
M A R C I L L A . Marcilla 
Edificios diseminados-
M A T A M O R I S C A . 




Quintanilla de Corbio.. 
Villanueva de Pisuerga. 
Edificios diseminados 
M A Z A R I E G O S / Mazariegos. 
Edificios diseminados. 
M A Z U E C O S . Maztiecos 
Edificios diseminados. 
M E L G A R D E Y U S O . . / Melgar de yuso de los Caballeros. 



































































ó más pisos 
87 
87 
A L B E R G U E S 
Ó SSAN 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 































A L B E R G U E S . 
























































































































— i 6 
P R O V I N C I A D E F A L E N C I A . 







Edificios diseminados • 
MENESES DE CAMPOS! Mmeses de CamP°s' 
Edificios diseminados. 
MICIECES DE OJEDA. 
Berzosa de los Hidalgos. 
Micieces de Ojeda 
Edificios diseminados 
MONZON; 
Estación (La). . . , 
Monzón 
Edificios diseminados • 
MORATINOS. 
Mor afinos 
San Martín de la Fuente 




Moslares . . . 
Renedo de la Vega. . 
Santillán de la Vega. 
Edificios diseminados - • • 
MUDÁ. ) Muda 
\ Edificios diseminados' 
NESTAR. 
NOGAL DE LAS HUER-
TAS 
Cabria 
Cordovilla de Aguilar. 
Menaza 
Nestar 
Villavega de Aguilar. . 
Nogal de las Huertas. 
Población del Soto.. . 
Edificios diseminados. • • 
OLEA. Olea , 
Edificios diseminados • 
OLMOS DE OJEDA. 
Moarves 
Olmos de Ojeda ó de Santa Eufemia. 
Quintanatello 
San Pedro de Moarves 
Villavega de Micieces 







































































































B A R R A C A S , 
CUEVAS, 































































































































































P R O V I N C I A D E F A L E N C I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
NOMBRES. CLASES. 
OLMOS D£ PISUERGA. 
Fábrica de la Esclusa 13 
Fábricas de las Esclusas 11 y 12 
Naveros de Pisuerga 






Fábrica de la Esclusa 15. 
Osorno 
Venta del Rojo 
Edificios diseminados 
OTERO DE GUARDO, 
Otero de Guardo. . 
Valcovero 
Edificios diseminados' 
PALACIOS DEL ALCOR 
( Edificios diseminados. 
FALENCIA. 
Allende el Río 
Barredos (Los) 
Batán de abajo 
Cristo del Otero 











Nuestra Señora de Allende el Río. 
Palenzuela 
Edificios diseminados 
PÁRAMO DE B O E D O . . 
Páramo de Boedo.. 
Villaneceriel 
Zorita del Páramo. 
Edificios diseminados. 
PAREDES DE NAVA. 
Casas del Rey 
Estación (La) 
Huerto de la Hidalga 
Nuestra Señora de Carejas. 




PAYO DE 0 J E D A . . . . j Pay° de 
( Edificios diseminados. 
Fábrica de harinas. 
Fábricas de harinas. 
Lugar. 
Villa 
Estación de ferrocarril. 








Batán y casa 
Ermita y casa 
Fábrica de harinas 
Fábrica de harinas 
Ciudad • . 
Casa de campo 
Lugar 
Caserío 
Fábrica de harinas 
Fábrica de aserrar maderas. 
Caserío 
Ermita y casa. 
Villa 
Caserío 
Estación de ferrocarril. 
Casa de campo 

























































































Ó S E A N 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 



















































































































P O B L A C I Ó N 
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P R O V I N C I A DE F A L E N C I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
NOMBRES. 
PEDRAZA DE CAMPOS 
Pedraza de Campos. 
; Villacente 





Pedrosa de la Vega. 
Villarrodrigo 






Edificios diseminados < 
P I N O DEL R Í O . 
Cubillo de Ojeda. . 
Peí-azancas 
Edificios diseminados-
Celadilla del Río. 
Pino del Río 
Venta del Nido. . . 
Edificios diseminados < 
RIÑA DE C A M P O S . . Pina de Campos... 
Edificios diseminados 
P O B L A C I Ó N DEÍ Arroy0 
A R R O Y O i Población de Arroyo. 
' Edificios diseminados • 
P O B L A C I Ó N D E J Población de Campos. 
CAMPOS \ Edificios diseminados. • • 
P O B L A C I Ó N D E Í I oblación de Cerra ¿o. 
CERRATO \ Edificios diseminados. • . 
POLENTINOS, Polentinos 
Edificios diseminados. 
POMAR DE V A L D A V I A , 
Báscones de Valdavia. . . , 
Cezura 
Elecha de Valdavia 
Estación (La) 
Lastrilla 
Molinos de Camesa 
Pomar de Valdavia 
Porquera de los Infantes., 
Quintanilla de las Torres, 
Rebolledo de la Inera. . . , 
Respenda de Aguilar 
Revilla de Pomar 
Villaescusa de las Torres. 
CLASES. 
Yilla 
Casa de campo. 





















Estación de ferrocarril. 
Lugar 
Molinos harineros. . . . 












































































B A R R A C A S , 
CUEVAS, 
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P R O V I N C I A DE F A L E N C I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N . 
NOMBRES. 
POMAR DE VALDAVIA 




POZA DE LA VEGA. 
Poza de la Vega. . 
Suertes (Las).. . . 
Edificios diseminados. 
POZO DE URAMA. 
POZUELOS DEL REY, 
PRADANOS DE OJEDA, 
Dehesa de Buenavista. 
Pozo de Urama 
Edificios diseminados 
Pozuelos del Rey. 




VIA ( L A ) . 
V A L D A - Barrio de la Puebla Puebla de Valdavia (La). 
Edificios diseminados 
Estación (La) 
Q U I N T A N A D E L ) Quintana del Puente. 
PUENTE ) Soto (El) 





Vallespinoso de Cervera. 
Edificios diseminados 
Portillejo 
Quintanilla de Onsoña. 
Velillas del Duque. . . Q U I N T A N I L L A D E , , 
ONSOÑA \ ^ r o d r i g o 
Villaproviano 
Villarmienzo. . . . 
Edificios diseminados. 
R E B A Ñ A L D E 
L L A N T A S . 







Redondo ó San .Juan de Redondo. 





Lugar . . 
Molino harinero y casa. 

































































































Ó S E A N 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 
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20 
P R O V I N C I A DE F A L E N C I A . 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N , 
NOMBRES. 
R E I N O S O D E C E -Huerta de la Isla. 
RRATO ) Ránoso de Cerrato, 
Edificios diseminados-
R E N E D O D E V A L - j Polvorosa 
DAVIA \ Renedo de Valdavia. 
REQUENA DE CAMPOS Recluena de CamP0S-
( Edificios diseminados. . 
RESOBA. ^ Resoba 
{ Edificios diseminados. 
Aviñante 








Pino de Viduerna. . . . 
R E S P E N D A D E L A ) Respenda de la Peña. .. 
pffj^ _ ( Ríos Menudos 
Santibáñez de la Peña. 
Tarilonte 
Vega de Riacos 




Villanueva de arriba.. 
Villaoliva 
Villaverde de la Peña. 
Edificios diseminados- • • • 
REVENGA DE CAMPOS 
Revenga de Campos. 
Sola (La) 
Edificios diseminados. 
REVILLA DE CAMPOS.) Rutila de Campos. 
\ Edificios diseminados • 
REVILLA j D E COLLA-Í Revilla de Collazos. 
ZOS r Edificios diseminados* 
RIBAS, 
Becerrilejos 
Calahorra de Campos, 
Retención (La) 
Ribas 
Santa Cruz de la Zarzi 
Edificios diseminados- • • 
RIBEROS DE LA CUEZA Riberos de la Cueza, 
Edificios diseminados - • 
CLASES. 




























Casas de labor. 
Villa, 
Casa de labor.. . , 
Fábrica de harinas, 
Villa. 
lugar. 
















































ó más pisos 






















B A R R A C A S , 
CUEVAS, 
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P R O V I N C I A DE F A L E N C I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N . 
NOMBRES. CLASES. 
ROBLADILLO. Robladillo Lugar. 
Edificios diseminados 
SALDANA. 
S A L I N A S D E P l 
SUER6A 
Saldaña 
San Martín del Obispo. 
Villaires 
Virgen del Valle 
Edificios diseminados' • • • < 
Renedo de Zalima... . 
Salinas de Pisuerga. . . 
San Mames de Zalima. 
Edificios diseminados. • • . 
Coto de San Juan de Vecilla. 
S A N C E B R I Á N D E ) Nuestra Señora del Prado 
C A M P O S j ^an Cebrián de Ca7npos 
Edificios diseminados 
S A N C E B R I A N DE 
MUDÁ 
Fuenterromán , 
San Cebrián de Muda, 
Edificios diseminados' • ' • 
SAN CRISTÓBAL DE) San Cristóbal de Boedo. 
BOEDO \ Edificios diseminados. • • • 
SAN LLORENTE DE LA 
VEGA 
Fábrica de la Esclusa 14. 
San Llórente de la Vega. 
Edificios diseminados 
SAN MAMÉS DE CAM-5 San Mames de Campos. 
POS ( Edificios diseminados. • • • 
Ruesga 
SAN MARTÍN DE L O S ; San Martín de los Herreros. 
HERREROS ] Ventanilla. 
Edificios diseminados • 
S A N R O M Á N D E L A ^ San Román de la Cuba. 
CUBA \ Edificios diseminados. . • . 
Campo (El) 
S A N SALVADOR DE) Labanza 
CANTAMUGA . i San Salvador de Cantamuga. 
Edificios diseminados. 
S A N T A CECILIA DEL) Sania Cecilia del Alcor. 
ALCOR \ Edificios diseminados 
Yilla. 
Caserío 
Ermita y casa. 
Yilla. 
Lugar. 
Casa de labor. 
Ermita y casa. 
Yilla 
Casas de trabajadores. 
Yilla. 








































































B A R R A C AS, 
CUEVAS, 

































































































































































— 22 — 
P R O V I N C I A DE F A L E N C I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
NOMBRES. 
S A N T A C R U Z D E 
BOEDO 
Hijosa 
Santa Cruz de Boedo. 
Edificios diseminados - • 
S A N T E R V A S DE LA 
VEGA 




SANTIBANEZ DE ECLA< 
San Andrés de Arroyo. 
Santibáíiez de Ecla.. . . 
Villaescusa de Ecla.. . 
Edificios diseminados - - - • 
SANTIBÁÑEZ DE RE-
SOBA 
Santibáñez de Resoba. 
Edificios diseminados - • 
SANTILLANA DE CAM 
POS 
Santillana de Campos. 
Edificios diseminados' - • 
SANTOYO. 




SERNA ( L A ) . Serna (La) 
Edificios diseminados. 
S O T O B A Ñ A D O Y PRIO-
RATO 
Mañino 
Sotillo de Boedo 
Sotobañado y Priorato. 
Edificios diseminados - - • • 
SOTO DE CERRATO. . 
TABANERA DE CE-
RRATO 
TABANERA DE V A L - ) 
DAVIA \ 
Soto de Cerrato. . . 
Edificios diseminados-
Granja de Olmos de Cerrato. 
Tabanera de Cerrato 
Edificios diseminados 
Tabanera de Valdavia. 
Edificios diseminados • • - • 
TÁMARA. 











Exconvento y casa. 
Lugar. 







Ermita y casa. 
Villa 

































































Ó S E A N 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 



























































































































































P R O V I N C I A D E F A L E N C I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N . 
NOMBRES. 





Villanibrán de Cea. 
Edificios diseminados - • 
TORQUEMAOA. 
Dehesa de Máznela. 
Estación (La) 
Torquemada 
Edificios diseminados • • 
TORRE DE LOS M O L I -
NOS 
Dehesa de Macintos. 
Torre de los Molinos. 
Edificios diseminados. • • 
T O R R E DE MORMO-^ Torre de Mor??tojóiz (La). 






V A L B U E N A D E ? \ - \ 
SUERGA ) 
San Cebrián de Buenamadre. 
Valbuena de Pisuerga 
Edificios diseminados 
VALDECANAS, 









Renedo de la Inera. . 




Edificios diseminados. • • 
V A L D E O L M I L L O S . . . . j v^eolmillos 











Casa de labor 









Ermita y casa. 
Villa 
Villa 










Casa de labor. 
Lugar.. , . . . 
Lugar 










































































Ó S E A N 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 
CHOZAS, E T C . 
19: 
EDIFICIOS 





































































































































































P R O V I N C I A DE F A L E N C I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N , 
NOMBRES. 
VALDESPINA. Monte del Rey. . . Valdespina. . . . . 
Edificios diseminados-
, Lomilla 
VALORIA DE AGUILAR,} Olleros de Pisuerga 
Valoría de Aguilar 
Edificios diseminados. • 
VALORIA DEL ALCOR. 
VALLE DE CERRATO. 
Valoría del Alcor. 
Edificios diseminados • 
Valle de Cerrato. , 
Edificios diseminados-
VALLE DE SANTULLÁN 
San Martín y Perapertú. 








Villanueva de Vañes 
Edificios diseminados 
VEGA DE BUR. 
Amayuelas de Ojeda. 
Montólo de Ojeda.. . 
Pisón de Ojeda 
Vega de Bur 
Edificios diseminados - - • 
Renedo del Monte, 
Valenoso V E G A D E D O N A 
O L I M P A - i Vega de doña Olímpa. 
Villanueva del Monte. 
Edificios diseminados. • • 
VELILLA DE GUARDO J Velílla de Guardo. 
( Edificios diseminados • 
!
Fábrica de la Esclusa Novena. 
Molino de la Esclusa Octava.. 
Ventosa de Pisuerga 
Edificios diseminados 
VERGAÑO. ^ Gramedo. ^ Ver gaño. 
CLASES. 








Casas de trabajadores. 
lugar 











Fábrica de harinas... 
Molino harinero y casa. 
Lugar 
Lugar. 
































































B A R R A C A S . 
CUEVAS, 






























































































































































— 25 — 
PROVINCIA D E F A L E N C I A 





Edificios diseminados • 
VILLABASTA Villabasta 
Edificios diseminados-
V1LLABERMUD0. . Villabernmdo. (  
' \ Edifici os diseminados-
VILLAC1DALER. Villacidaler 
Edificios diseminados • 
VILLACONANCIO. Villaconancio. Villa 
Edificios diseminados 






VILLAELES DE V A L - ( Villaeles de Valdavia. 





Villorquite del Páramo. 
Edificios diseminados 
VILLAHAN DE P A L E N - Í Víllahán de Falenzuela. 
ZUELA \ Edificios diseminados 
VILLAHERREROS . . . . ( Villa herreros 
Edificios diseminados-
V I L L A J I M E N A . Villajimena 
Edificios diseminados-
VILLALACO. 
Molino de Lubiano. 
Vil la lacó 
Edificios diseminados - < 
CLASES. 














Molino harinero y casa. 
Villa 












































































Ó S E A N 
B A R R A C A S , 
CUEVAS, 
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P R O V I N C I A DE F A L E N C I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
NOMBRES, 
VILLALBA DE GUARDO Villalba de Guardo. 
Edificios diseminados - • 
V I L L A L C Á Z A R DE5 Villalcázar de Sirga ó Villasirga Tilla. 





VILLALUENGA Y 6 A V I -
ÑOS 
Barrios de la Vega 
Quintanadíez de la Vega. 
Santa Olaja de la Vega.. 
Villaluenga y Gavinas.. . 
Edificios diseminados 
V I L L A L U M B R O S O . . .\ Villalumbroso.. . . 
Edificios diseminados-
VILLAMARTÍN DE C A M - l Villamartin de Campos. 
POS. \ Edificios diseminados- • • • 
VILLAMEDIANA. 





San Martín del Monte. 
Santa Cruz del Monte. 
Villameriel 
Villorquite de Herrera -
Edificios diseminados - • • • 
VILLAMORCO. 




Allende el R í o . . . . 
Villamoronta. . . , 
Edificios diseminados • 
Villamuera de la Cueza, VILLAMUERA DE LA VMamuera ae la ^ueza. 
cljEZA } Villaverde de Golpejera 




















Molino harinero y 
Lugar , 
Tilla 
Casa de labranza 











































ó más pisos 
ALBERGUES 
Ó SEAN 



































































































































































































P R O V I N C I A DE F A L E N C I A . 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N . 
NOMBRES. 
S Calabazanos Por.tazgo ( E l ) Villamuriel de Cervato. 
Edificios diseminados 
V I L L A N U E V A D E ) Cornoncillo . . . . 
< VtLLanueva de abajo. ABAJO ) J 
\ Edificios diseminados • • 
Canduela 
Navas de Sobremonte. . . . 
VILLANUEVA DE H E - ) Quintanas de Hormiguera. 
NARES \ Venta del Pinto 
Villamieva de Henares. . . 
Edificios diseminados 
VILLANUEVA DEL RE-1 
BOLLAR, Villanueva del Rebollar 
VILLANUfJO DE V A L - ( Arenillas de Ñuño Pérez. 







ificios diseminados • 
Villarmentero. . . . 
Edificios diseminados-
VILLARRABE. 
Dehesa de Bustocirio. . . , 
San Llórente del Páramo. 








V I L L A S A B A R I E 6 0 , . . / ™™abariego 
\ Edificios disemini adoc • 
V I L L A S A R R A C I N O . . . / ^ W ^ « W . . . . 
i Edificios diseminados -
VILLASILA Y ViLLAME-
LENDRO 
Villamelendro. . . . 
Villasila 
Edificios diseminados • 
V1LLAT0QUITE / Vi^toquiie 





Aldea.. . . 
Granja. . , 
Lugar.. . . 
Casa-venta. 

































































































B A R R A C A S , 
CUEVAS, 


































































































































































— 28 — 
P R O V I N C I A DE F A L E N C I A . 
VILLATURDE, 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N . 
NOMBRES 
Villacuende 




V I L L A U M B R A L E S . . Villaumbrales, . . , 
Edificios diseminados-
V I L L A V I U D A S . 
VILLELGA. 
Dehesa de Tablada, 
Marina (La) 
Villaviudas 







VILLODRE. Villa dre . 
Edificios diseminados -
VILLODRIGO. 
V I L L O L D O . 
Estación (La) 
Molino de Villodrigo. 
Villodrigo 
Edificios diseminados- • • • 
Castrillejo de la Olma. 
Villanueva del Río. . . 
Villoldo 
Edificios diseminados. • • • 
VILLOTA DEL D U Q U E . / V i l l o t a d d D u ^ m -
\ Edificios diseminados-
Acera de la Vega 
, , „ , « - r . r%pi D Í D A i u n l San Andrés de la Regla. VILLOTA DEL PÁRAMO v i l l o s i l l a d e ^  V e g a _ 










fábrica de harinas. 
Tilla 





Estación de ferrocarril. 





















































































B A R R A C A S , 
CUEVAS, 




































































































































































CARRIÓN DE LOS CONDES. 















































B A R R A C A S , 
CUEVAS, 











































J O E U E C P I O . 
19 526 
20 748 









CARRIÓN DE LOS CONDES. 




T O T A L E S . 
Ciudades. 













































( * ) Las entidades clasificadas en el cuerpo del Nomenclátor de barrio, arrabal, casas de labor, etc., van comprendidas, según su relativa importancia, en alguna de las casillas correspondientes á las tres 
íltimas categorías de población que figuran en este cuadro. 

ÍNDICE A L F A B É T I C O D E L N O M E N C L A T O R D E L A P R O V I N C I A D E F A L E N C I A . 
A D V E R T E N C I A S . 
PÁGINA. 
División de laprovincia por Partidos judioiaies y Ayuntamientos. 
PÁGINA. 





Abia de las Torres 
Acera de ia Vega 
Aguijar de Campeo 
Alar dei Rey 
Alba de Cerrato. . . . 
Alba de los C á r d a n o s . . . 
Aibaiá 
Almacén del Canal 
Allende el Río 
Allende el Río 
Amayuelas de abajo 
Amayueias de arriba 
Amayuelas de Ojeda. . . . 
Ampudia 
Amusco , 




Arenillas de Ñuño Pérez . 
Arenillas de San Peiayo. 
Arenos 
Arroyo 
Arroyo dei Mazo 
Astudillo 
Aurora (La) 
Autiila del Pino 





Baños de Cerrato 
Baños de ia Peña 
Baquerfn de Campos. . . 
Barajores 
Barcena de Campos 
Barceniila 
Barredos (Los; 
Barrio de ia Puebla 
Barrio de San Pedro — 
Barrio de Santa Mar ía . 
Barrio de suso 
Barrios de ia Vega 
Barruelo de San tu i l án . . 
Báscones de Ebro 
Báscones de Ojeda 
Báscones de Valdavia. . . 
Bastida (La) 
Batán (El) 
Batán de abajo 
Becerril de Campos. . . . 
Becerril del Carpió 
Becerrilejos 
Belmente de Campos — 
Benavides 
Berzosa de ios Hidaigos. 
Berxosiila 
Boada de Campos 
Bocidiiia dei Camina 
Boadiila de Ríoseco. — 
Boedo 
Brañosera . 
Buenavista de Valdavia. 
Bustillo de ia Vega 
Bustiilo de) Páramo 




Calahorra de Boedo 
Calahorra de Campos. . 
Calera (La) 
Calzada de los Molinos. 
Caizadilia de la Cueza.. 
Gamasobres 
A Y U N T A M I E N T O S . 




Abia de las Torres , 
Villotadel Páramo 
Aguilar de Campoo. . . 
Alar del Rey 
Alba de Cerrato 
Alba de los C á r d a n o s . . . 
Moslares 
Fuentes de Nava 
Palencia 
Villamoronta 
Amayuelas de abajo.. . . 
Amayuelas de arriba. . . 







Villanuño de Valdavia. . , 
Arenillas de San Pelayo. 
Redondo 
Población de Arroyo. . . , 
Barruelo de San tu i lán . . . 
Astudillo 
Astudillo , 
Autiila del Pino 
Autillo de Campos. . . . . 




Baños de Cerrato 
Respenda de la Peña . . . 
Baquerín de Campos. . . 
Respenda de la Peña. . . 
Barcena de Campos. . . . 
Quintanaluengos. 
Palencia 
La Puebla de Valdavia.. 
Barrio de San Pedro.. . . 
Barrio de San Pedro. . . . 
Buenavista de Valdavia. 
Villaluenga y Gaviños . . 
Barruelo de Santui lán . . . 
Berzosilla 
Báscones de Ojeda. . . . 
Pomar de Valdavia 
Herrera de Pisuerga.. . . 
Herrera de Pisuerga. . ., 
Palencia 
Becerril de Campos. . . . 
Becerril del Carpió 
Ribas 
Belmente de Campos... 
Boadiila de R í o s e c o . . . . 
Micieces de Ojeda 
Berzosilla 
Boada de Campos 
Boadiila del Camino... . 
Boadiila de Ríoseco. . . . 
Castrejón 
Buenavista de Valdavia. 
Bustillo de la Vega 
Bustillo del Pá ramo. . . . 
Barruelo de Santuilán.. . 
Las Cabanas , . . . . 
Nestar 
Villamuriel de Cerrato.. 
Calahorra de Boedo. . . . 
Ribas 
Ampudia 
Calzada de los Molinos. 






























Cardaño de abajo 
Cardaño de arriba 
Cardeñosa 
Carrión de los Condes 
Casas de la Esclusa Cuarta 
Casas dei Canal (Las) 
Casas dei Rey 
Casavegas 
Caserío del Molino 
Castellanos 
Castil de Vela 
Castrejón , 
Castriliejo de ia Olma 
Castrilio de don Juan 
Castrillo de Onielo ó de la Peña . 
Castriilo de Villavega 
Castromocho 
Celada de Robiecedo 
Celadilia del Rio 
Cembrero '. 
Cenadero 
Cenera de Zalima 
Cervatos de la Cueza 
Cervera de Pisuerga 
Césped ó Pisón de arriba 





Cobos de Cerrato 
Colmenares 
Collazos de Boedo 
Congosto. 




Cordovilla de Aguilar 
Cordovilla ia Real 
Cornón 
Cornuncillo 
Coto de San Juan de Vecilla. . . . 
Cozuelos de Ojeda 
Cristo del Otero 
Cuarteles de Carracedo 
Cuarteles de Elechar 
Cuarteles de Mercedes 
Cubillas de Cerrato 
Cubillo de Castrejón 
Cubillo de Ojeda 
Cuerno 


























Elecha de Valdavia 
Esgobio (El) 
Espinosa de Cerrato 





A Y U N T A M I E N T O S . PAGS. 
San Salvador de Cantamuga. 
Camporredondo 




Alba de los Cardaños 
Alba de los Cardaños 
Cardeñosa 
Carrión de los Condes 
Castil de Vela 
Boadiila del Camino 
Paredes de Nava 
Redondo 
Abarca 
Cobos de Cerrato 
Castil de Vela 
Castrejón 
Villoldo 
Castrillo de d o n j u á n 
Castrillo de Onielo 
Castrillo de Villavega 
Castromocho 
Celada de Robiecedo 
Pino del Río 
Villameriel. . . . 
Cervera de Pisuerga 
Matamorisca 
Cervatos de la Cueza 
Cervera de Pisuerga 
Astudillo 
Cevico de la Torre 
Cevico Navero 
Pomar de Valdavia..' 
Barruelo de Santuilán 
Cisneros 
Cobos de Cerrato 
Dehesa de Montejo 
Collazos de Boedo 
Aguilar de Campoo 





Cordovilla la Real 
Respenda de la Peña 
Villanueva de abajo 
San Cebrián de Campos. . . . 
Cozuelos de Ojeda 
Palencia 
Cervera de Pisuerga 
Barruelo de Santuilán 
Barruelo de Santuilán 
Cubillas de Cerrato 
Castrejón 
Perazancas 
Respenda de la Peña 
Berzosilla 
Pozo de Urama 
Villarrabé , 
Cordovilla la Real.. ., 
Astudillo 
Torre de los Molinos. 
Torquemada 
Dehesa de Montejo.. • 
Dehesa de Romanos., 
Castrillo de don Juan. 
Villaviudas 
Baitanás 
Cordovilla la Real. . . 
Dueñas 
Pomar de Valdavia 
Vañes 
Espinosa de Cerrato 
Espinosa de Villagonzalo. 
Aguilar de Campoo 
Cisneros 
Dueñas 
Espinosa de Villagonzalo. 
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Estrella (La). . 
Fábrica de Herederos de Polanco... 
Fábrica de la Esclusa Novena 
Fábrica de la Esclusa 13 
Fábrica de la Esclusa 14 
Fábrica de la Esclusa 15 
Fábrica de la Esclusa 21 
Fábrica de la Esclusa 30 
Fábrica de la Esclusa 37 
Fábrica de la Esclusa 38 
Fábrica del Canal (La) 
Fábricas de las Cuatro Esclusas — 
Fábricas de las Esclusas I I y 12 . . . 









Fuentes de Nava ó de don Bermudo 
Fuentes de Valdepero 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Frómista 
Herrera de Pisuerga . 
Monzón 
Osorno 
Paredes de Nava. . . . 
Pomar de Valdavia. . , 




Celada de Roblecedo. 
Astudillo 
Aguilar de Campoo 
Ventosa de Pisuerga 
Olmos de Pisuerga 




Dueñas . . 
Dueñas 
Boadilla de Camino. . . . 
Frómista 
Olmos de Pisuerga 
Alar del Rey 
Barrio de San Pedro.. . . 
Respenda de la Peña . . . 
Frechilla 
Fresno del Río 
Frómista 
Barrio de San Pedro. . . . 
Fuente-Andrino 
San Cebrián de Muda 
Fuentes de Nava 
Fuentes de Valdepero. . 
Gama Valdegama. 
G añ i n as Pedrosa de la Vega. 
Gozón. Gozón. 
Gramedo Vergaño. 
Granja de la Encomienda Villamediana. 
Granja de Olmos de Cerrato I Tabanerade Cerrato. 
Grijera Aguilar de Campoo. 
Grijota Grijota 
Guardo Guardo 
Guaza de Campos Guaza de Campos... 
Heras (Las) 
Hérmedes de Cerrato... 
Herrera de Pisuerga. . . 
Herrera de Valdecañas. 
Herreruela 
Hijosa 
Hontoria de Cer ra to— 
Horadada (La) 
Hornillos de Cerrato... 
Huerta (La) 
Huerta de la Isla 
Huertas (Las) 
Huertas de C o t o r r í n — 
Huertas del Río 
Huerto de la Hidalga. . 
Husillos 
Intorcisa 








Lavíd de Ojeda 
L e d í g o s — 
Lígüérzana 
Lobera 








M a ñ í n o . . . . 
Marcilla. . . 
Margarita (La). 
Respenda de la P e ñ a . . , 
Hérmedes de Cerrato. . 
Herrera de Pisuerga... 
Herrera de Valdecañas. 
Herreruela 
Santa Cruz de Boedo. . 
Hontoria de Cerrato... 
Valdegama 
Hornillos de Cerrato... 
Villelga 
Reinoso de Cerrato. . . . 
C a m ó n de los Condes. 
Astudillo 
Astudillo 
Paredes de Nava 
Husillos 
Respenda de la Peña . 
Itero de la Vega 
Itero Seco 
San Salvador de Cantamuga. 
Terradillos 
Bustillo de la Vega 
Lantadilla 
Triollo 
Pomar de Valdavia 
Lavid de Ojeda 
Ledigos 
Lígüérzana 
Pedrosa de la Vega 
Castrejón 
Lomas 






Sotobañado y Priorato. 
Marcilla 
Castrílló de Villavega.. 
PAGS. 































































Melgar de yuso de los Caballeros. 
Membrillar 
Menaza 
Meneses de Campos 





Molino de Alonso González 
Molino de la Esclusa Cuarta 
Molino de la Esclusa Octava 
Molino de las Cerradas 
Molino del Puente 
Molino de Lubiano 
Molino de Valdesgares 
Molino de Villodrigo 
Molinos de Bárcena 
Molinos de Camesa 
Monasterio 
Monte-Carrión 
Monte de la Torre 
Monte del Rey 
Monte Negredo 







Nava de Santullán 
Navas de Sobremonte 
Naveros de Pisuerga 
Nestar 
Nogal de las Huertas 
Nogales de Pisuerga 
Nuestra Señora 
Nuestra Señora de Aleonada ó de Arconada 
Nuestra Señora de Allende el Río 
Nuestra Señora de Arconada (Véase Nuestra Se-
ñora de Aleonada). 
Nuestra Señora de Carejas 
Nuestra Señora de la Piedad 
Nuestra Señora de las Fuentes 
Nuestra Señora del Campo 
Nuestra Señora del Emparedado 
Nuestra Señora del Garón 
Nuestra Señora de Lombrada 
Nuestra Señora del Prado 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Ogayán. 
Olea 
Olmos de Ojeda ó de Santa Eufemia 
Olmos de Pisuerga 
Olmos de Santa Eufemia (Véase Olmos de Ojeda). 
Olleros de Paredes Rubias 




Otero de Guardo. 
Oteros de Boedo. 
Padillla ••• 
Pajares 




Paradíl la del Alcor 
Parador (El) 
Páramo de Boedo 
Paredes de Monte 
Paredes de Nava -. 
Payo de Ojeda 
Pedraza de Campos 
Pedregales 




Pino del Río 
Pino de Viduerna 
Pina de Campos 
Pisón de arriba (Véase Césped). 







Melgar de yusn 
Membrillar 
Nestar 
Meneses de Campos. . . 
Micieces de Ojeda. . . . 
Villamorco 
Olmos de Ojeda 
Alar del Rey 
Barruelo de Santullán.. 
Guardo 
Herrera de Pisuerga.. . 
Ventosa de Pisuerga.. . 
Castrílló de don Juan. . 
Astudillo 
Villalaco 
Cervera de Pisuerga.. . 
Villodrigo 
Arbejal. 
Pomar de Valdavia. . . 
Barruelo de Santullán. 










Respenda de la P e ñ a . . 
Barruelo de S a n t u l l á n . . . . 
VíUanueva de Henares... 
Olmos de Pisuerga 
Nestar 
Nogal de las Huertas.. . ., 
Alar del Rey 
Espinosa de Villagonzalo. 
Ampudía ' . . . . 
Palenzuela 
Paredes de Nava 
Herrera de Pisuerga.... 
Amusco 
Valdecañas 
Boadilla de Ríoseco. . . . 
Antigüedad 
Támara 
San Cebrián de Campos. 
Ampudía 
Olea 
Olmos de Ojeda. . . 
Olmos de Pisuerga. 
Berzosílla 




Otero de Guardo.. 
Collazos de Boedo. 
Baquerín de Campos. 
Palencia 




Autílla del Pino 
Alar del Rey 
Páramo de Boedo. . . . 
Palencia 
Paredes de Nava 
Payo de Ojeda 
Pedraza de Campos. . 
Ampudia 




Pino del Río 
Respenda de la Peña . 
Piña de Campos 
PAGS. 
3 3 
NOMBRES DE LAS ENTIDADES. 
Pisón de C a s t r e j ó n . . , , . . . 
Pisón de Ojeda 
Población de Arroyo 
Población de Campos.. . . 
Población de Cerrato 
Población del Soto 
Polentinos 
Polvorosa 
Pomar de Valdavia 
Porquera de los Infantes. 





Poza de la Vega 
Pozancos 
Pozo de Urama 
Pozuelos del Rey 
Prádanos de Ojeda 
Puebla de San Vicente... 
Puebla de Valdavia (La). 
Puentetoma 
Quintana del Puente.. 
Quintanadiez de la Vega.. 
Qulntanaluengos 
Quintanas de Hormiguera. 
Quintanatello 
Quintanilla de Corbio 
Quintanilla de la Berzosa. 
Quintanilla de la Cueza... 
Quintanilla de las Torres. 
Quintanilla de Onsoña. . . . 
Rabanal de los Caballeros 
Rayaces 
Rebañal de las Llantas 
Rebolledo de la Inera 
Recueva 
Redondo ó San Juan de Redondo. 
Reinoso de Cerrato 
Relea 
Renedo de la inera 
Renedo de la Vega 
Renedo del Monte 
Renedo de Valdavia 
Renedo de Zalima 
Requena de Campos 
Resoba 
Responda de Aguilar. 
Responda de la Peña 
Retención (La) 
Revenga de Campos 
Revilla de Campos 
Reviila de Collazos 
Revilla de Pomar 
Revilla de Santullán 
Ribas 








Salinas de Pisuerga 
San Andrés de Arroyo 
San Andrés de la Regla 
San Cebrián -
San Cebrián de Buenamadre 
San Cebrián de Campos 
San Cebrián de Mudá 
San Cristóbal de Boedo .• 
San Felices de Castillería 
San Isidro 
San Jorde 
San J o s é — 
San Juan de Redondo (Véase Redondo). 
San Llórente de la Vega 
San Llórente del Páramo ' — 
San Matnós de Campos 
San Mamés de Zalima 
San Martin y Perapertú 
San Martín de la Fuente 
San Martin del Monte 
San Martín del Obispo 
San Martín de los Herreros 
San Martín del Valle 
San Miguel 
San Miguel 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Castrejón 
Vega de Bur 
Población de A r r o y o . . . . 
Población de Campos.., 
Población de Cerrato. . . 
Nogal de las Huertas. . . 
Polentinos 
Renedo de Valdavia. • . . 
Pomar de Valdavia 
Pomar de Valdavia 
Barruelo de Santul lán. . . 
Palencía 
Villamuriel de Cerrato. 
Quintanilla de Onsoña. 
Paredes de Nava 
Poza de la Vega 
Valdegama 
Pozo de Urama 
Pozuelos del Rey 
Prádanos de Ojeda. . . . 
Becerril del C a r p i ó . . . . 
La Puebla de Valdavia -
Valdegama 
Quintana del Puente. . 
Villaluenga y Gaviños. 
Quintanaluengos 
Villanueva de Henares. 
Olmos de Ojeda 
Matamorisca 
Barrio de San Pedro.. . 
Calzadilla de la Cueza. 
Pomar de Valdavia . . . . 
Quintanilla de Onsoña. 
Vanes. 
Ampudia -
Rebañal de las Llantas. . . . , 
Pomar de Valdavia 
Castrejón 
Redondo 




Vega de doña Olimpa 
Renedo de Valdavia 
Salinas de Pisuerga 
Requena de Campos 
Resoba 
Pomar de Valdavia 
Respenda de la Peña 
Ribas 
Revenga de Campos 
Revilla de Campos 
Revilla de Collazos 
Pomar de Valdavia 
Barruelo de Santullán 
Ribas 
Riberos de la Cueza 




San Martín de los Herreros. 
cranosera 
Saldaña 
Salinas de Pisuerga 
Santibáñez de Ecla 
Villota del Páramo 
Aguilar de Campoo 
Valbuena de Pisuerga... 
San Cebrián de Campos. 
San Cebrián de M u d á . . . 
San Cristóbal de Boedo. 
Celada de Roblecedo. . . 
Dueñas 
Prádanos de Ojeda 
Villovieco 
San Llórente de la Vega. . . 
Villarrabé 
San Mamés de Campos. . . . 
Salinas de Pisuerga 




San Martín de los Herreros. 
Villarrabé 
Dueñas 













NOMBRES DE LAS ENTIDADES, 
San Nicolás del Real Camino. 
San Pedro 
San Pedro Cansóles 
San Pedro de Aceves 
San Pedro de Woarves 
San Román 
San Román de la Cuba 
San Roque 
San Salvador de Cantamuga. 
San Salvador del Moral 
Santa Cecilia 
Santa Cecilia del Alcor 
Santa Cruz de Boedo 
Santa Cruz de la Zarza 
Santa Cruz del Monte 
Santa Lucía 
Santa María de las Tiendas. 
Santa María de Mave 
Santa María de Nava 
Santa María de Redondo — 
Santa María la Real 
Santa Olaja de la Vega 
Santervás de la Vega 
Santiago del Val 
Santibáñez de Ecla 
Santibáñez de la Peña 
Santibáñez de Resoba 
Santillana de Campos 
Santillán de la Vega 
Santo Cristo de Arenillas... 





Sotillo de Boedo 
Soto (El) 
Sotobañado y P r i o r a t o . . . . 
Soto-Caballo 
Soto de Cerrato 
Suertes (Las) 








Torre de los Molinos 





Vado de Cervera 
Valberzoso 










Valeria de Aguilar 
Valoría del Alcor 
Valsadormín 
Valsurbio 
Valle de Cerrato 
Valle de Santullán 
Valles de Valdavia 
Vallespinoso de Aguilar 
Vallespinoso de Cervera 
Vanes 
Vega de Bur 
Vega de doña Olimpa 
Vega de Riacos 
Velilla de Guardo 
Velilla de Tarilonte 
Vellllas del Duque 
Venta de Baños 
Venta del Nido 
Venta del Pinto 
Venta del Rojo 
Venta de Valdemudo (Véase Venta Nueva). 
Ventanilla 
Venta Nueva ó de Valdemudo 
Ventorrillo (El) 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Tabanera de Cerrato Tabanera de Cerrato 
Moratinos 
Fuentes de Valdepero 
Guardo 
Guaza de Campos 
Olmos de Ojeda 
Falencia 
San Román de la Cuba 
Fresno del Río 
San Salvador de Cantamuga. 
Cordovilla la Real 
Herrrera de Valdecañas 
Santa Cecilia del Alcor 




Calzadilla de la Cueza 
Valdegama 
Barruelo de Santullán 
Redondo 
Aguilar de Campoo 
Villaluenga y Gaviños 
Santervás de la Vega 
Santoyo 
Santibáñez de Ecla , 
Respenda de la Peña 
Santibáñez de Resoba 







Revenga de Campos 
Sotobañado y Priorato 
Quintana del Puente 
Sotobañado y Priorato 
Ampudia 
Soto de Cerrato 
Poza de la Vega 
Tabanera de Valdavia. , 
Congosto de Valdavia. 
Támara 
Tariego 




Torre de los Molinos.. . 





Dehesa de Montejo 
Brañosera 
Valbuena de Pisuerga. . 
Villafruel 





V a l d e r r á b a n o . . . . . . . . . . 
Valdespina . 
Vega de doña Olimpa.. 
Valoría de Aguilar.. . . . 
Valoría del Alcor 
Vañes 
Camporredondo 
Valle de Cerrato 
Valle de Santullán. . . . 
Valderrábano 
Barrio de San Pedro.. . 
Quintanaluengos 
Vañes 
Vega de Bur 
Vega de doña Olimpa.. 
Respenda de la Peña . . 
Velilla de Guardo 
Respenda de la P e ñ a . . 
Quintanilla de Onsoña. 
Baños de Cerrato. . . . . 
Pino del Río 
Villanueva de Henares. 
Osomo 
San Martín de los Herreros. 


































NOMBRES DE LAS ENTIDADES. A Y U N T A M I E N T O S . 

















Viliaeles de Valdavia 
Villaesousa de Ecla. . , . 











Villalba de Guardo 








Villamartín de Campos 






Vi II am orón ta 
Villamuera de la Cueza 
Villamuriel de Cerrato 
Villaneceriel 
Villantodrigo 
Villanueva de abajo 
Villanueva de arriba 
Villanueva de Henares 
Ventosa de Pisuerga 
Barruelo de Santullán 




Respenda de la Peña 
Villabasta 
Valle de Santullán 
Villabermudo 







Viliaeles de Valdavia 
Santibáñez de Ecla 
Pomar de Valdavia 
Paredes de Nava 
Respenda de la Peña 
Villafruel 
Perales 






Villalba de Guardo 
Villalcázar de Sirga 
Villalcón 
Perales ^ . . . . 
Villalobón 
Villaluenga y G a v i ñ o s . . . . 
Villalumbroso 
Respenda de la Peña 
Pomar de Valdavia 








Villamuera de la Cueza.. 
Villamuriel de Cerrato... 
Páramo de Boedo 
Quintanilla de Onsoña. . . 
Villanueva de abajo 
Respenda de la Peña . . . . 












































Villanueva de la Peña 
Villanueva de la Torre 
Villanueva del Monte 
Villanueva de los Nabos 
Villanueva del Rebollar 
Villanueva del Río 
Villanueva de Pisuerga 
Villanueva de Varíes 
























Villavega de Aguilar 
Villavega de ffllcieces 
Villaverde de Golpejera 








Villorquite de Herrera 
Villorquite del Páramo 
Villosilla de la Vega 
Villota del Duque 




Virgen del Valle 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Castrejón 
Barruelo de Santullán 
Vega de doña Olimpa. . . . 
Villaturde 




Villanuño de Valdavia. . . • 
Respenda de la Peña 
Villaprovedo 
Quintanilla de Onsoña . . . , 
Santervás de la V e g a . . . . 
Pomar de Valdavia 
Villarmentero 
Quintanilla de O n s o ñ a . . . , 
Villarrabé 
Villarramiel 
Pedraza de Campos 
Santervás de la V e g a . . . . 
Pedresa de la Vega 
Villasabariego 
Villasarracino 







Castrillo de Villavega.. 
Nestar > 
Olmos de Ojeda 
Villanueva de la Cueza. 










Villota del Páramo 
Villota del Duque 





Zorita del Pá ramo. 
PAGS. 











































F I N D E L N O M E N C L Á T O R D E L A P R O V I N C I A D E F A L E N C I A . 




